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O presente documento descreve as experiências, vivências e aprendizagens adquiridas no 
decorrer da UC de Prática Desportiva Supervisionada (PES) constante do decreto-lei 
79/2014 e inserida no Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário. Neste contexto a PES é o culminar de todos os anos formativos de um 
Professor de Educação Física adquirindo por isso uma importância bastante significativa. 
Posto isto, torna-se relevante relatar e refletir sobre o decorrer da PES, mas também sobre 
o que lhe precedeu, nomeadamente no que toca aos conhecimentos e competências 
adquiridas até aqui e no que motivou a decisão de seguir este percurso. Esta experiência, 
para além de ser uma forma de aplicar na prática o que foi sendo aprendido ao longo do 
processo formativo, é também uma forma dos estudantes deste mestrado terem uma 
primeira experiência do trabalho do Professor de Educação Física, dentro e fora das aulas, 
perceber que tipo de Professor pretendem vir a ser e adquirir estratégias para alcançar os 
objetivos de ensino.  
  
